Possibility of the classical literature education by use of comics : As drawn by Waki Yamato "Asakiyumemisi" as the teaching materials by 高野 英夫
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